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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Análisis financiero y su Incidencia en la Toma de 
Decisiones Financieras en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. Huaraz, Periodos 
2013 – 2017”, con la finalidad de demostrar la influencia del análisis financiero en la toma 
de decisiones financieras de la empresa Constructora Covirca S.R.L. en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
Profesional de Contador Público. 
El informe está conformado por seis capítulos: Capitulo I, introducción; en donde se 
detalla la realidad problema y aspectos teóricos de las variables. Capitulo II, método; en 
donde podemos encontrar principalmente el diseño de investigación y el rigor científico. 
Capitulo III; descripción de resultados; según los objetivo general y específicos. Capitulo 
IV, discusión; con los autores de los antecedentes y marco teórico. Capítulo V, 
Conclusiones; respecto a los resultados obtenidos. capítulo VI, recomendaciones; respecto a 
las conclusiones obtenidas. Además, se incluyen las referencias y los anexos 
correspondientes a los instrumentos utilizados, documentos de aprobación y validación por 
juicio expertos. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas por nuestra 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal demostrar la incidencia del 
análisis financiero en la toma de decisiones financieras en la Empresa Constructora Covirca 
S.R.L. durante el periodo 2013 – 2017. Durante el proceso de investigación se identificó la 
realidad problemática respecto a la investigación. También se pudo conocer en profundidad 
las variables de estudio, las cuales son: el análisis financiero y la toma de decisiones 
financieras obteniendo sustento teórico de diferentes autores. Por un lado, respecto a la 
metodología de la investigación, se optó por el enfoque cualitativo, con un diseño 
interpretativo y estudio de caso. Se utilizó la técnica de la entrevista al Gerente Honorato 
Juan Valverde Sal y Rosas; y, por otro lado, la técnica del análisis documental que refleja 
los estados financieros de la entidad. Por último, como resultados de la investigación, los 
cuales se determinaron de acuerdo a los objetivos planteados, se concluyó en que, la gerencia 
de la empresa constructora Covirca S.R.L. debería utilizar análisis financiero como 
herramienta que aportaría valor agregado a la toma de decisiones financieras. Con ello, la 
empresa puede mejorar diferentes aspectos de la entidad como son las políticas de créditos, 
financiamiento, inversión y la razonabilidad de las cuentas de los estados financieros.  


















This research had as main objetive show the incidence of financial analysis in financial 
decision – making in the construction company Covirca S.R.L. for the periods 2013 – 2017. 
During the research process identified the problematic reality regarding the investigation. 
You could also be known in depth study variables, which are: financial analysis and financial 
decision – making obtaining theoretical support of different authors. On the one hand, 
connection to research methodology, was chosen the qualitative approach, with an 
interpretative design and case study. We used the technique of the interview the Manager 
Honorato Juan Valverde Sal Y Rosas; and, om the other hand, the technique of the 
documentary analysis that reflects the financial statements of the entity. Finally, as a result 
of the investigation, which were determined according to the goals, it was concluded that 
management of the construction company Covirca S.R.L must use financial analysis as a 
tool that will provide value added to financial decision – making. Thus, the company can 
improve different aspects of the entity as policies credits, investment financing, and the 
reasonableness of the accounts of financial statements. 














































1.1. Aproximación Temática 
Frick (2018), en el panorama mundial, una de las empresas corporativas con más ingresos 
en el mundo es Apple. En el último informe financiero del primer trimestre del 2018, Apple 
detalla que sus ingresos y su utilidad alcanzaron cifras récord con respecto al último informe 
financiero que se emitió, donde detallaron una pérdida en ventas a nivel mundial. Hay que 
tener en cuenta que el 65% de sus ingresos, obtenidos en el I trimestre del 2018, es gracias 
a sus ventas internacionales. De la misma manera, Apple proporcionó indicadores 
financieros de rentabilidad donde se puede observar el crecimiento económico de la 
compañía respecto a sus dos últimos trimestres. Hay que destacar que este crecimiento lo 
logra gracias al gran desempeño en la gestión administrativa; en la medida que, los reportes 
financieros son de gran utilidad para la toma de decisiones de la compañía. 
Sereno (2016), en el panorama nacional, señala que las entidades están mucho más 
dispuestas a tomar decisiones, basadas en datos financieros; pero, la mayor parte de las 
empresas no saben cómo hacerlas; ya que éstas toman decisiones respecto a las experiencias 
y la intuición. Lo adecuado, en la toma de decisiones sería hacerlas relacionándolas con datos 
financieros. Esto conlleva a que la entidad tenga un problema respecto a la cultura 
empresarial porque las decisiones tienen un carácter independiente. Al capacitar a las 
personas, encargadas de la toma de decisiones de la empresa, entenderán que, al aprovechar 
al máximo los datos de los reportes financieros, proporcionan un valor agregado a la toma 
de decisiones. 
Por otro lado, Claux & Agurto (2017), en su reporte financiero de una de las empresas 
constructoras más importantes del Perú, “OBRAINSA”, detalla qué tan importante es el 
análisis financiero para la entidad; toda vez que, reporta las variaciones de sus resultados 
trimestralmente. Reporte que constituye una herramienta muy importante para la toma de 
decisiones gerenciales. También menciona que, al representar los resultados con informes 
financieros; éstos permiten mostrar de forma clara los logros de la empresa. Uno de los 
principales resultados, al realizar el análisis, fue aquel que, durante los doce meses de 
actividad de la empresa, le genero un incremento en ventas del 20.5 %.   
Por ello, según Pedrosa (2016), el análisis financiero es un instrumento muy importante 
que aporta un valor agregado a la entidad. En las empresas constructoras de gran parte del 




que no se considera como algo necesario para poder realizar sus actividades de la mejor 
manera. 
Por consiguiente, un análisis financiero aportará en refinar los objetivos de la empresa; 
con lo cual, no solo la empresa buscará generar la mayor rentabilidad que pueda; sino, 
también una estabilidad financiera que conlleva a un crecimiento sostenible a medida que 
pasan los años. 
Por último, a nivel local, en la empresa constructora Covirca S.R.L, la toma de decisiones 
financieras no se basan, generalmente, en informes de análisis financieros; sino, en 
perspectivas subjetivas de parte del gerente y los socios. Los trabajadores y los socios no 
están preparados en tratar con informes financieros como una herramienta, a través de los 
cuales se evaluaría la situación financiera de la empresa. Así, al relacionar, en gran medida, 
la toma de decisiones con el análisis financiero, conlleva a que el crecimiento de la empresa 
se torne acelerada. 
En la actualidad, no hay una investigación con respecto a cómo el análisis financiero 
influye en la toma de decisiones financieras de la empresa constructora Covirca S.R.L -
Huaraz, periodo 2013 - 2017. Por ello, al trabajar esta problemática, se verificará en qué 
medida incidirá en la gestión financiera de la entidad. 
1.2. Marco Teórico 
1.2.1. Trabajos previos 
A Nivel Internacional 
Gómez (2017), en su tesis: “Análisis Financiero para la Correcta Toma de Decisiones en 
la Empresa Comercial Los Nevados CIA. LTDA.” El autor tuvo como objetivo determinar 
de qué manera el análisis financiero influye en la correcta toma de decisiones de la entidad. 
La población estuvo conformada por el gerente y los accionistas de la empresa comercial los 
Nevados y la muestra se aplicó al gerente y a los 5 accionistas de la empresa; por lo tanto, al 
100% de la población. Las técnicas que utilizó para la recolección de datos fue: la 
observación y el análisis documental.  
Resultados. - Al realizar la comparación entre los dos últimos años, el incremento de las 
ventas fue superior al de los costos de ventas: un 143.5% para el 2015 y para el 2016 un 




comparación al 2015; sin embargo, esto no afectó muy significativamente al resultado final 
del ejercicio. 
Conclusión: Al realizar el análisis financiero, muestra que la situación financiera del 
comercial los Nevados Cía. LTD está expresada de manera razonable con un crecimiento 
aceptable; por lo que, éste incide significativamente en la toma de decisiones financieras.  
A Nivel Nacional 
Armas (2016), en su tesis: “Diagnóstico Económico -Financiero y su Aporte en la Toma 
de Decisiones Gerenciales de la Empresa Contratista de Servicios Generales en Minera JRM 
S.A.C Año, 2015”. La autora tuvo como objetivo general describir de qué manera el 
diagnostico Económico –Financiero incide en la toma de decisiones gerenciales de la 
sociedad. La población y la muestra para el análisis documental estuvieron conformadas por 
los estados financieros de la Empresa Contratista de Servicios Generales JRM S.A.C. Las 
técnicas que utilizó para la recolección de datos, fueron: el análisis documental y la 
entrevista. Por último, fue validada por 2 expertos, quienes mostraron la conformidad y 
validación de los instrumentos. 
Resultados: Después de realizar el diagnóstico financiero a la empresa se demostró un 
decrecimiento porcentual en su liquidez y rentabilidad durante el año 2015 con respecto al 
año 2014, con una variación negativa. 
Conclusión: Al realizar las comparaciones de la toma de decisiones efectuando un 
diagnostico económico – financiero, por un lado; y, por otro, al no efectuarlo, se demuestra 
que al utilizar los índices financieros se puede identificar las variaciones absolutas y 
relativas; las cuales aportarán de manera significativa a la toma de decisiones de la empresa. 
Cabanillas (2017), en su tesis: “Análisis Financiero de la Empresa Credigas KoKo’s 
E.I.R.L. Comercializadora de Gas para uso Doméstico y su Incidencia en la Reducción de 
Riesgos y Mejora de la Situación Económico - Financiera, Año 2016”. El autor utilizó un 
tipo de investigación descriptivo con un diseño no experimental. La población y la muestra 
estuvo conformada por la Empresa Credigas KoKo’s E.I.R.L. Por otro el lado, las técnicas 
para la recolección de datos fueron el análisis documental y la entrevista. 
Resultados: Con respecto al ratio financiero, la rentabilidad del activo en el año 2014 fue 




Conclusión: El análisis financiero incide de manera favorable en la empresa; ya que, se 
puede conocer la real situación financiera y económica de la entidad. 
Charcape & Ruiz (2015), En su tesis: “Análisis Económico y Financiero de la Empresa 
Constructora Chavín S.A.C de Trujillo y su Influencia en la Toma de Decisiones Periodo 
2013 – 2014”. Los autores utilizaron un estudio de tipo descriptivo con un esquema no 
experimental. La población y la muestra estuvieron conformadas por los documentos que 
expresan los estados financieros de la empresa Constructora Chavín S.A.C de Trujillo. Las 
técnicas para la recolección de datos fueron el análisis documental, la entrevista y la 
encuesta.  
Resultados: Al aplicar la razón financiera de liquidez corriente se demuestra que la 
Empresa Chavín S.A.C ha tenido un decremento de un año al otro, con una variación 
negativa de 0.07; llegando a: 0.91 para el año 2014. Esto demuestra que la empresa no tuvo 
el efectivo y equivalente del efectivo, suficiente para asumir sus compromisos a corto plazo. 
Conclusión: Al relacionar las dos variables queda demostrado la influencia del análisis 
financiero en la toma de decisiones; ya que, esto conlleva a decisiones mucho más 
significativas. 
Portilla (2015) en su tesis: “Diseño de un Plan Financiero como Herramienta de Gestión 
y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa Agro Transportes Gonzales S.R.L, ubicada 
en la Ciudad de Trujillo, Año 2015”. La autora utilizó la metodología del desarrollo de 
casuística. Mediante ella, se explicó de qué manera el diseño del plan financiero influye en 
la rentabilidad de la empresa. Las técnicas que empleó fueron la entrevista y el análisis 
documental. 
Resultados: Se verifica, en la Tabla N° 04, la relación de la utilidad obtenida entre los 
años 2012, 2013 y 2014.  Con respecto al año 2013, la utilidad se mantiene en un 20%; en 
relación al 2012 y para el año 2014 la utilidad aumentó un 23%. 
Conclusión: Se determinó que el plan estratégico financiero en la empresa Agro 
Transportes Gonzales S.R.L. influye en la rentabilidad; ya que, facilita la identificación y la 
obtención de los elementos y/o rubros que contribuyen a los resultados de la entidad. 
Palacios (2017) En su tesis: “Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma de 
Decisiones Financieras de la Empresa Arenera Jaén S.A.C., Sucursal Piura, Periodo 2015 – 




experimental. La población y la muestra estuvieron conformadas por 8 personas: el personal 
del área de administración, personal contable y gerencia de la entidad. Las técnicas que 
utilizó para la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y el análisis documental. 
Fue validada por el juicio de 3 expertos. Por último, para medir la fiabilidad del instrumento, 
se llevó a cabo una prueba piloto. 
Resultados: Con respecto al tercer objetivo, los resultados indican que, al aplicar los 
instrumentos de análisis financiero en un 100%, permitirá una apropiada toma de decisiones. 
Conclusión: Al no relacionar la toma de decisiones con la utilización de las herramientas 
del análisis financiero, se comprueba un nivel deficiente (50%) y eficiente (25%); esto se da 
por la ausencia de la toma de medidas financieras por el administrador. 
Solano (2017), en su tesis “Los Instrumentos Financieros y su Influencia en la Toma de 
Decisiones de las Micro y pequeñas Empresas del Sector Textil, Año 2012, Olivos (Caso: 
Lady Mary’s S.A.C). Tuvo como objetivo principal analizar los instrumentos financieros y 
su incidencia en la toma de decisiones de la entidad. La autora utilizó la metodología del 
desarrollo de casuística, mediante la cual se explicó de qué manera los instrumentos 
financieros inciden en la toma de decisiones de la empresa “Lady Mary’s S.A.C. Las técnicas 
que utilizó para la investigación fueron el análisis documental y la entrevista.  
Resultados: Al realizar el caso práctico, se tiene que, al capacitar de manera adecuada al 
personal sobre materia de análisis financiero, se podrá obtener información real que aporte 
de manera significativa a la toma de decisiones. 
Conclusión: se llegó a determinar que una correcta aplicación de las herramientas 
financieras y su relación con la toma de decisiones hacen más eficiente el crecimiento de la 
empresa en tiempo real. 
A Nivel Local 
Alegre (2017), en su tesis: “Análisis Financiero y su Influencia en la Toma de Decisiones 
en la Empresa Yataco, Huaraz, 2013 – 2016”. El autor utilizó un tipo de investigación 
aplicativo con un diseño no experimental de corte transversal correlacional – causal. La 
población estuvo constituida por los estados financieros de la empresa Yataco y la muestra 
por los estados financieros de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Por último, la técnica para 




Resultados: Al realizar el análisis financiero a la empresa Yataco, se demostró que no 
incide de manera significativa en la toma decisiones ya que se observó en los 4 años, toma 
de decisiones en porcentajes de 33% inadecuada, 66.7% regular y 33% adecuada.  
Conclusión: Se determinó que, al aplicar un análisis financiero a la empresa; esto no 
repercute de manera significativa en la toma de decisiones de la empresa, ya que se observa 
que, en el 2016 las decisiones se tomaron de manera adecuada. 
1.2.2. Análisis financiero. Según Prieto (2010), el análisis financiero en una empresa es 
el estudio comparativo, analítico e interpretativo de los estados financieros; esto, a la vez, 
indica el cálculo de proporciones, tendencias y razones financieras; los cuales sirven para 
evaluar la situación financiera y económica de la entidad. 
Con ello, el análisis financiero es una herramienta muy importante para la gestión 
financiera; ya que, la gerencia de la empresa podrá tomar decisiones según la evaluación 
porcentual de los dos principales estados financieros (Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados); evaluar tendencias entre 2 años o más y analizar la situación 
económico - financiera con índices financieros. 
1.2.2.1. Análisis de estados financieros. Alberto García(s.f.), citado en Flores (2013). El 
análisis de los documentos que refleja los estados financieros, es la aplicación de operaciones 
matemáticas determinando porcentajes, tendencias y razones financieras en un año o entre 
varios años históricos, (p.86). 
De la misma manera, Macías (s.f.), citado en Flores (2013), indica que es el estudio de 
las relaciones que tienen todos los elementos del estado financiero en un mismo año; y, a la 
vez muestra las tendencias o variaciones de estos elementos durante varios años (p. 86). 
Por otro lado, Perdomo (s.f.), citado en Flores (2013), indica que es la desintegración de 
las partes mediante la cual nosotros podremos entender de mejor manera lo que nos dice los 
estados financieros. 
Por lo tanto, el análisis de los estados financieros es un instrumento de gestión que sirve 
para poder comprender con más detalle lo que nos reflejan estos documentos; y, a la vez 




1.2.2.2. Estados financieros. Según la NIC 1 (2017), son representaciones organizadas 
de la situación económica y del rendimiento financiero de una sociedad, con el objeto de 
proveer información sobre la realidad financiera y el rendimiento de la inversión, evaluando 
de qué manera está genera utilidades a la empresa. 
Por consiguiente, Rivero (2014) indica que son informes de carácter contable que 
sintetizan la situación económico - financiera de la entidad, con el objetivo primordial de 
aportar a la toma de decisiones gerenciales; además, estos informes se presentan en un 
período determinado y en un momento específico. 
Por lo referido anteriormente, los estados financieros son documentos que reflejan la 
situación económico – financiera de la empresa en un periodo. Generalmente, estos 
documentos son emitidos al culminar cada ejercicio fiscal. 
1.2.2.3. Estado de situación financiera. Es un documento que presenta los recursos de la 
empresa (Activos) y sus obligaciones (Pasivo y Patrimonio) en una determinada fecha. Por 
lo que, se considera que es una representación de la situación financiera de la empresa 
(Apaza, 2011, p.213). 
Por otro lado, Rivero (2014), indica que refleja el estado de situación financiera: bienes 
de la entidad, obligaciones (corto y largo plazo) y las participaciones de los socios de la 
entidad. 
1.2.2.4. Estado de resultados. Es un documento que muestra el resultado económico de 
la empresa en un tiempo determinado. Estos resultados pueden ser de utilidad si los gastos 
son menores a los ingresos o, pérdida si lo gastos son mayores a los ingresos, (Rivero, 2014, 
p.24). 
De igual manera, Apaza (2011) indica que el estado de resultados muestra los ingresos y 
gastos del ejercicio fiscal. Es un estado eficiente ya que refleja todas las transacciones a lo 
largo de un periodo, (p.313). 
1.2.2.5. Importancia de la relación del análisis financiero en las pymes. Flores (2013), 
menciona que, para poder evitar un posible fracaso en las Pymes, se utiliza factores 
estadísticos como son las razones financieras, las cuales sirven para medir la liquidez, la 
rentabilidad y la solvencia de la entidad.  Por ello, es necesario relacionar estos factores con 
la toma de decisiones gerenciales; ya que, podremos evitar las diferentes dificultades que 




Por otro lado, Flores (2013), desarrolla los métodos de análisis financiero, los cuales 
clasifica en 2 grandes grupos:  
1.2.2.6. Análisis vertical o estructural. Se analiza la relación entre los elementos del 
Activo, Pasivo y Patrimonio de un solo grupo de estados financieros; generalmente, los 
elementos se expresan en porcentajes. 
1.2.2.7. Análisis horizontal o evolutivo. Se analiza la relación de los elementos del 
Activo, Pasivo y Patrimonio de 2 o más grupos de estados financieros de años sucesivos; 
este método se descompone en 3 métodos: aumento y disminuciones, tendencias y gráfico. 
Ahora bien, Gitman (2013) indica que hay otra forma de análisis de los Estados 
financieros, la cual sería el uso de los indicadores financieros. 
1.2.2.8. Ratios Financieros. Es el valor de relación entre dos magnitudes; y que se obtiene 
al dividir el valor por el otro; por lo general, la relación se da entre los elementos de los 
estados financieros en valores monetarios. 
1.2.2.8.1. Ratios de liquidez. Indica el nivel de solvencia en relación a la capacidad de 
asumir sus obligaciones a corto plazo en concordancia a su ciclo de producción. 
a) Liquidez corriente. Mide la capacidad de la empresa en asumir sus obligaciones a 
corto plazo. 




b) Prueba ácida. Mide con mayor precisión la capacidad de la empresa de asumir sus 
deudas a corto plazo; ya que, excluye los inventarios. 
𝑃. 𝐴. =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
c) Capital de trabajo. Mide el exceso de activo corriente con respecto al pasivo 
corriente. Es la capacidad de la empresa de seguir financiándose y operando. 






1.2.2.8.2. Ratios de endeudamiento. Mide el nivel de endeudamiento de la empresa con 
terceros; esto quiere decir, qué tanto la empresa genera utilidades con capital prestado. 
 
d) Dependencia de financiamiento. Mide el grado de dependencia financiera de una 
entidad. 





e) Capacidad patrimonial a largo plazo. Mide el nivel de endeudamiento del 
patrimonio con respecto a las deudas a largo plazo. 
𝑆. 𝑃. 𝐿. =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 
f) Solvencia patrimonial. Mide la solvencia del patrimonio frente al total de sus deudas 






1.2.2.8.3. Ratios de gestión. Mide la eficacia de la utilización de los recursos disponibles 
de la entidad en un determinado período. El cálculo se basa en el número de rotaciones de 
los elementos del estado de situación financiera. 
g) Rotación de Cuentas por Cobrar. Muestra el número de veces que se realiza los 
cobros con respecto a ventas. 





h) Rotación de cuentas por pagar. Expone el número de veces que se realizan los pagos 
con respecto a las compras. 







i) Rotación del activo Total. Mide la eficacia y eficiencia de los recursos de la 
organización con respecto a sus ventas. 





1.2.2.8.4. Ratios de rentabilidad. Mide el resultado de la eficacia de la gestión administrativa 
con respecto a la utilización de los recursos económicos y financieros de la entidad.  
j) Rentabilidad patrimonial. Mide la productividad patrimonial frente a la utilidad neta. 




k) Rentabilidad del activo. Muestra la eficiencia del activo frente a la utilidad neta. 




l) Rentabilidad del capital. Muestra el rendimiento de los aportes de los socios frente a 
la utilidad neta. 





1.2.2.9. Importancia de la relación de los indicadores financieros. Según Mendoza 
(2014), menciona que cuando se realiza el análisis financiero y se utilizan los indicadores 
financieros como herramientas de análisis, éstos deben relacionarse mutuamente, tratando 
de encontrar el efecto, el uno con el otro, para que así se puedan obtener conclusiones a nivel 
global, que le permita a la entidad tener una visión clara sobre la situación financiera. Así, 





1.2.3. Toma de decisiones financieras. Según Cannie, Koontz & Weihrich (2010), es la 
selección de varias alternativas y al seleccionarlas, tomarlas para poder proponer un plan 
ante una situación o hecho. No hay un planeamiento; si, primero, no se ha tomado una 
decisión. Las decisiones financieras se dividen en dos grandes grupos: las decisiones de 
financiamiento y decisiones de inversión. 
Es un proceso en el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas para 
resolver diferentes problemas o dificultades de la vida en diferentes contextos: empresarial, 
económico y social que nos brinda la administración (Lazzati, 2013, p. 47).  
Por ello, la toma de decisiones radica fundamentalmente en optar la mejor opción entre 
las que se encuentren aprovechables a lograr efectos de resolver un problema ya sea actual 
o de futuro, aun cuando no existan evidencias de un conflicto próximo. 
1.2.3.1. Identificar y analizar el problema. Es la identificación de un problema, que 
ayuda a poder tener una visión clara y objetiva; y, llegar a formular una posible solución al 
problema. 
Así mismo, Betancourt (2010) afirma: que es entender la situación del momento y 
visualizar la situación deseada; es decir, identificar el problema y reconocer que se debe 
tomar una decisión para alcanzar la solución de éste (p.17). 
Torres (2015) indica 3 pasos para alcanzar el objetivo principal de la primera fase de la 
toma de decisiones: 
1.2.3.1.1. Identificar. Detectar el problema de aquellas situaciones que podríamos 
mejorar. No sólo consta en detectar; sino, también en enunciarlo correctamente. 
1.2.3.1.2. Definir. Se debe especificar las condiciones iniciales del problema, 
principalmente, las que están referidas al objetivo de solucionar el problema. 
1.2.3.1.3. Fraccionar. Para que nosotros podamos fraccionar un problema, es útil que 
tengamos clara cuál es la estructura, estudiar las particularidades de las partes; y, establecer 
las relaciones entre estos sub-problemas que permiten dar una solución al problema general. 




1.2.3.2. Decisiones de inversión. Son aquellas decisiones que se afronta la gerencia 
acerca del destino de los recursos disponibles de la empresa con respecto a la adquisición de 
activos. 
1.2.3.3. Decisiones de financiación. Son aquellas decisiones que afronta la gerencia 
acerca de las fuentes de financiamiento a corto y largo plazo con el propósito de financiar 
las inversiones. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1. Problema General  
¿De qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones financieras de la 
Empresa Constructora Covirca S?R.L – Huaraz, período 2013 – 2017?  
1.3.2. Problemas Específicos 
¿Qué métodos de análisis financiero se usan en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. 
– Huaraz, periodos 2013 - 2017? 
¿De qué manera los métodos de análisis inciden en el proceso de toma de decisiones 
financieras de la Empresa Constructora Covirca S.R.L. – Huaraz, período 2013 – 2017?  
1.4. Justificación Del Estudio 
La investigación se justifica, bajo el criterio de implicancia práctica, en el hecho de que 
permitió entender los métodos de análisis financiero y las razones financieras durante los 
dos períodos analizados; por lo que, se pudo establecer la repercusión que genera en la toma 
de decisiones financieras con el fin de cumplir los objetivos empresariales, establecidos en 
la entidad. 
De la misma manera, se justifica, bajo el criterio de valor teórico, en el sentido de que se 
utilizaron teorías que respaldan y aportan al entendimiento de las dos variables de estudio: 
el análisis financiero en relación a la toma de decisiones financieras. La comprensión teórica 
de estas dos variables aporta al hecho de que la investigación tenga un carácter más objetivo. 
Por último, se justifica, bajo el criterio de relevancia social, en el sentido de que la 
investigación sirvió para brindar información valiosa a la gerencia de la empresa 
Constructora Covirca S.R.L; de modo que podrán evaluar la posibilidad de utilizar el análisis 
financiero como una herramienta para mejorar la toma de decisiones con respecto a su 




profesionales; por cuanto, sirve como antecedente para futuros proyectos, relacionados al 
tema en el ámbito local, nacional e internacional.  
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
- Demostrar la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones financieras de 
la Empresa Constructora Covirca S.R.L. – Huaraz, periodo 2013 – 2017. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
- Identificar el uso de métodos de análisis financiero en la Empresa Constructora Covirca 
S.R.L.- Huaraz, periodo 2013 – 2017. 
- Evaluar la toma de decisiones financieras a través del análisis financiero en la Empresa 














































2.1. Diseño De Investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) & Kothari (2005), se utilizaron el 
siguiente enfoque y diseño de investigación: por un lado, el enfoque cualitativo; ya que, 
utiliza la recolección y análisis de datos para mejorar las preguntas de investigación; y, a la 
vez, cumplir con los objetivos planteados. Con este enfoque, en la mayoría de 
investigaciones, no se pretende generalizar los resultados. Por otro lado, tiene un diseño 
interpretativo; esto es el estudio de caso, en vista de que, se trata de indagar, a profundidad, 
un fenómeno en su contexto, utilizando múltiples fuentes de evidencia. 
De la misma manera, se detallan otros criterios según el diseño de investigación tales 
como: 
 Por su finalidad, intrínseco; toda vez que, se analizó el caso en sí; más no, para producir 
una teoría o pretender generalizarla. 
 Por la unidad de análisis, caso único; en tanto, se realizó la descripción y análisis del 
caso, sin compararlos con otros casos. 
 Por el tipo de datos recolectados, mixto; por cuanto se recolectó y se analizaron datos 
cualitativos y cuantitativos. 
 Según su alcance, estudio de caso explicativo; en el que se expuso cómo se manifiesta 
el problema de investigación; y, después, se determinó la relación causa - efecto entre 
las dos variables. 
 Por su temporalidad, transversal; por cuanto, los datos se recolectaron en un tiempo 
único y en un solo momento.  
2.2. Métodos De Muestreo 
Según Crespo & Salamanca (2008), el muestreo refleja las premisas del investigador; lo 
que constituirá una base de datos creíble y confiable. 
Hay que tener en cuenta que, las muestras, en enfoques cualitativos, son no 
probabilísticas; se puede ajustar en cualquier momento del estudio; y, no busca generalizar 
los resultados. 





2.2.1.  Escenario de estudio. Está conformado por el ambiente físico donde se realizó la 
presente investigación. Por ello, la oficina administrativa de la empresa Constructora 
Covirca S.R.L., ubicada Psj. San Martin # 419 – oficina # 302 - Huaraz; fue el escenario de 
estudio donde se aplicó, correspondientemente, los instrumentos del cuestionario de 
entrevista dirigido al Gerente, Honorato Juan, Valverde Sal Y Rosas; y, las guías de análisis 
documental de los documentos, que reflejan los estados de situación financiera y los estados 
de resultados de los 5 periodos históricos. 
2.2.2. Caracterización de sujetos. Aquí se definieron los participantes o unidades de 
análisis que intervinieron en el presente estudio. 
2.2.2.1. Tipo de unidad de análisis. Por conveniencia; en virtud a que, éste se define por 
la cantidad y la disponibilidad de información a la que tenemos acceso; y, según aquella 
persona que brindará información adicional que complementa la investigación. 
2.2.2.1.1. Unidad de análisis 1. El Gerente Valverde Sal y Rosas, Honorato Juan de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L. 
2.2.2.1.2. Unidad de análisis 2. En esta, parte la unidad de análisis estuvo conformada 
por los estados financieros de la situación financiera y por los de resultados de la Empresa 
Constructora Covirca S.R.L de los periodos 2013 – 2017. 
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica. 
 Solicitud de la aplicación del cuestionario de entrevista al Gerente Valverde Sal y Rosas, 
Honorato Juan. 
 Solicitud al Contador Pepe Paredes Rodríguez para la revisión de los documentos que 
reflejan los Estados Financieros de la Empresa Constructora Covirca S.R.L. 
 Análisis de los estados financieros según la Nic N° 1 – presentación de estados 
financieros, Niif 7 – información a revelar; y, otros, que sean necesarios para demostrar 
la razonabilidad de los estados financieros. La utilización de las Nics y de las Niifs, en 
el Perú, fueron aprobados según Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 
003 – 2017 – EF/30. 
 Análisis de los resultados del cuestionario de entrevista realizado al Gerente de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L. 
 Análisis de los documentos que reflejan los Estados Financieros de la Empresa 




vertical, análisis horizontal e indicadores financieros. La evaluación se hará en el mismo 
orden en los que se mencionaron. 
2.3. Rigor Científico 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) & Tamayo (2010), para poder realizar un 
trabajo de calidad, se debe cumplir con el principio de coherencia interna; de ese modo, 
entender todo el proceso de investigación en toda su complejidad y extensión; por ello, la 
investigación debe cumplir con 4 criterios fundamentales, los cuales son: la dependencia, la 
credibilidad, la transparencia y la confirmabilidad. Hay que tener en cuenta que, se empleó 
como técnica de recolección de datos; la entrevista; y, como instrumento, un cuestionario de 
entrevista para evaluar las perspectivas y/o conocimientos del gerente de la Empresa 
Constructora Covirca S.R.L con respecto al análisis financiero. Por otro lado, se realizó el 
respectivo análisis de los documentos que reflejan los estados financieros; se utilizó, como 
técnica el análisis documental; y, como instrumentos, guías de análisis documental. 
2.3.1. Credibilidad. Se refiere a que, el investigador ha realizado una captación profunda 
y completa de la información; y, desarrollado experiencias de manera creíble, de las unidades 
de análisis con respecto al planteamiento del problema. Por esa razón, la credibilidad de esta 
investigación se apoyó en diferentes aspectos: 
- Se realizaron la respectiva observación e indagación, en profundidad al Gerente y de los 
documentos que reflejan los estados financieros, en los que se verificaron los diferentes 
aspectos, con en relación a los objetivos planteados, acompañada de la respectiva 
presentación de las evidencias de haberse realizado el trabajo de campo. 
- Se efectuó la valorización a juicio de expertos en los instrumentos, expertos 
conformados por 2 especialistas en la temática; y, uno, en investigación científica. Los 
instrumentos a validar fueron un cuestionario de entrevista y 3 guías de análisis documental. 
 - La estimación valorativa de los datos se derivó, por un lado, de la aprobación de las 
solicitudes dirigidas a la Empresa Constructora Covirca S.R.L para poder aplicar los 
instrumentos; y; por otro lado, según lo que dispone la Resolución del Consejo Normativo 
de Contabilidad N° 003 – 2017 – EF/30. Esta dispone la utilización de los instrumentos de 





- Triangulación. Es el proceso por el cual se realiza la contrastación y confluencia de 
teorías, instrumentos, sujetos y datos. Primero, triangulación de teorías, donde se analizaron 
todos los datos, bajo varias visiones teóricas con respecto al análisis financiero y la toma de 
decisiones. Segundo, triangulación de instrumentos en la que se realizó el cruce de la 
información obtenida por diferentes técnicas e instrumentos de diferente naturaleza 
cualitativa y cuantitativa; de esta manera, en este trabajo de investigación se acudió a la 
entrevista y el análisis documental, los cuales, fueron necesarios para realizar el análisis. 
Tercero, Triangulación de sujetos con los que se busca la consistencia de los datos recabados 
en relación a perspectiva de los sujetos involucrados en la investigación; por ello, en esta 
investigación, el sujeto que intervino fue el Gerente de la Empresa Constructora Covirca 
S.R.L. Cuarto, Triangulación de datos; además de los datos recopilados con los instrumentos 
se debe considerar en esta parte, todo tipo de datos tales como apuntes, bitácora campo, 











Figura 1. Triangulación. 
Fuente: elaboración propia 
2.3.2. Transferibilidad. En virtud a que el fenómeno se ha efectuado de manera detallada 
y profunda, este criterio se refiere a que, no se trata de generalizar los resultados del mismo; 
sino, que, la esencia de esta investigación radica en que pueda servir en otros contextos. Se 
sabe muy bien que los resultados de esta investigación no pueden ser transferidos a otras 
investigaciones; pero, sí podrán dar pautas sobre el problema que investiga; y además de, 
brindar la posibilidad de aplicar soluciones en otros ambientes, con respecto a estudios 
cualitativos. 
2.3.3. Dependencia. También llamada la consistencia lógica, este criterio es el grado 
hasta donde, diferentes investigadores realizan recolección de datos similares y el mismo 
análisis de datos; a través de este criterio, debe dar resultados equivalentes a los que refleja 
esta investigación. Lo que quiere decir que todos los resultados deben ser revisados por 
diferentes investigadores para llegar a interpretaciones congruentes; por ello, fue necesario 
que toda información, recabada durante el proceso de recolección de datos esté debidamente 
registrada en notas, fotografías y grabaciones; de ese modo poder ser presentados, 
debidamente, como evidencias. 
2.3.4. Confirmabilidad. Este criterio refiere a la disminución de sesgos y tendencias de 
la investigación. Lo que implica, al inferir la interpretación de los resultados; éstos tengan 
Análisis vertical, análisis horizontal y cálculo de los Índices 
Financieros 
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una explicación lógica. Por ello, es que tanto los instrumentos y como los datos recolectados 
han tenido que ser revisados, previamente, por expertos en la materia para confirmar la 
veracidad de los mismos.  
2.4. Análisis Cualitativo De Los Datos 
El presente estudio se realizó en la empresa constructora Covirca S.R.L. La aplicación de 
la entrevista se llevó a cabo los días 01 y 02 de octubre del presente año 2018; debido a que 
fueron días en los que el gerente se encontraba en su oficina de manera podía facilitar el 
análisis de los Estados financieros de la empresa durante la aplicación de las guías de análisis 
documental la misma que se ejecutó en presencia del gerente.  
Los objetivos a lograr fueron: identificar el uso de los métodos de análisis financiero en 
la Empresa Constructora Covirca S.R.L y evaluar la toma de decisiones financieras a través 
del análisis financiero en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. Por otro lado, los 
resultados se dieron conforme a los objetivos que nos propusimos alcanzar en esta 
investigación. La persona involucrada en el estudio permitió la accesibilidad suficiente 
respecto a los datos requeridos; de modo que, se pudo realizar el estudio la mejor manera 
con resultados razonables consiguiente. 
2.4.1. Análisis cualitativo de la entrevista. Se procedió al análisis de las preguntas 
formuladas al Gerente de la Empresa Constructora Covirca S.R.L. contrastando las 
respuestas con los resultados del análisis documental que se obtuvo de los estados 
financieros de la entidad. 
2.4.2. Análisis cuantitativo de los estados financieros. El análisis de datos de los 
estados financieros (Estado de situación Financiera y Estado de Resultados) de los periodos 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 se efectuó de la siguiente manera: en primer lugar, se 
analizaron minuciosamente los mismos utilizando la herramienta del análisis vertical, 
verificándose el nivel de representatividad de los rubros y/o cuentas de los estados 
financieros de cada año; en segundo lugar, con el análisis horizontal se procedió a la 
comparación de los rubros y/o cuentas de los estados financieros históricos, mediante la cual 
se verificó las tendencias entre 2 o más años; en tercer lugar, se utilizaron los indicadores 
financieros: liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad de ese modo, verificar la 
situación económica y financiera de la entidad; como también, comparar las tendencias de 
estos indicadores respecto a años anteriores; por último, al haberse realizado todo este 




Por ello, hay que tener en cuenta que el proceso de análisis de estos datos se apoyó en el 
programa de office: Microsoft - Excel 2016. 
2.5. Aspectos Éticos 
La siguiente investigación es legítima, fidedigna y autentica, en virtud a que se respetó 
los principios de fidelidad, veracidad y originalidad. Por lo tanto, los datos cumplen con la 
exigencia de la investigación en tanto se recopilaron y a la vez fueron analizados de manera 
honesta. Esta información no fue manipulada para no forzar ninguna conclusión obtenida; 











































III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
3.1. Desarrollo Integral Del Caso 
3.1.1. Ficha técnica. 
3.1.1.1. Razón social. Constructora Covirca S.R.L 
3.1.1.2. Dirección. Psj. San Martín # 419 – oficina # 302 – Huaraz – Ancash 
3.1.1.3. Objeto social. La Empresa Constructora Covirca S.R.L. se dedica al servicio de 
Construcción de obras civiles y a venta de materiales de construcción. 
3.1.1.4. Registro único del contribuyente. 20533998438 
3.1.1.5. Estado y condición. Activo y habido 
3.1.2. Reseña histórica. El señor Honorato Juan Valverde Sal y Rosas constituyó y 
registró la empresa Constructora Covirca S.R.L el 21 de setiembre del 2007 ante el notario 
público, Regulo Victorino Valerio Sanabria, en presencia presencia de Pepe Lener Paredes 
Rodríguez y Paulino Benjamín Rodríguez Díaz en la ciudad de Huaraz. 
3.1.3. Misión. Contribuir al desarrollo de los pueblos más olvidados de nuestra región 
con la construcción de aguas potables, electrificaciones, carreteras, entre otras obras y 
establecer relaciones humanas entre ciudadanos de los pueblos andinos y trabajadores de la 
empresa.  
3.1.4. Visión. Ser reconocidos como una empresa de prestigio en el ámbito regional, 
generar y obtener beneficios económicos a favor de la empresa. 
3.1.5. Valores. 
3.1.5.1. Solidaridad. La empresa siempre buscará solucionar los problemas empresariales 
de sus clientes más allá del fin lucrativo. Busca el bien común, el sentido de una vida exitosa 
para todos. 
3.1.5.2. Respeto. Reconocemos y apreciamos de manera integral el valor de la persona 
con sentido de equidad y justicia; a través de un ambiente de armonía, libertad de opinión e 
igualdad de oportunidades. 
3.1.5.3. Innovación. Fomentamos la generación de ideas originales y creativas, mediante 
la participación activa de clientes, colaboradores y directivos, cuya aplicación genere 








Figura 2: Organigrama Estructural de la Empresa 
Fuente: Mof de la empresa constructora Covirca S.R.L 
Elaboración: propia 
3.1.3. Problemática 
¿De que manera el Análisis Financiero incide en la toma de decisiones financieras de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L – Huaraz, período 2013 – 2017?  
3.2. Determinando el Objetivo General y Específicos 
3.2.1. Determinando el objetivo general. Demostrar la incidencia del análisis financiero 
en la toma de decisiones financieras de la empresa constructora Covirca S.R.L. – Huaraz 
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Cuadro comparativo de la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones financieras 
de la Empresa Constructora Covirca S.R.L. – Huaraz 2013 – 2017. 
Sin análisis financiero para la toma de 
decisiones financieras. 
Con análisis financiero para la toma de 
decisiones financieras.  
El gerente Honorato Juan, Valverde Sal y Rosas no 
cree útil la utilización de los instrumentos 
financieros para la toma de decisiones financieras; 
debido a que, cree que estos instrumentos son 
aplicables más para constructoras desarrolladas 
económicamente; y, a la vez, con proyectos 
complejos. 
El gerente Honorato Juan, Valverde Sal y Rosas 
podrá reconocer que la utilización de los 
instrumentos financieros no sólo son para 
constructoras con mayor desarrollo económico; sino, 
para cualquier empresa que quiera mejorar su toma 
de decisiones respecto, a situación económica y 





La entidad no opta en tomar financiamiento por 
terceros, debido a que éste es netamente propio. 
También lleva una política de cobros y pagos al 
contado. 
La entidad podrá identificar que tiene gran potencial 
para su crecimiento, en la posibilidad de endeudarse 
a largo plazo con terceros; para que, de esa manera, 
pueda abarcar proyectos mucho más complejos; y, 
su crecimiento económico mejore. Con respecto a la 
política de cobros y pagos de la entidad, el gerente 
debería tener en cuenta que, en una empresa 
constructora generalmente, se debe trabajar con 
créditos de ese modo desarrollar proyectos de la 
empresa, mucho más eficaces y eficientes. De la 
misma manera, esto facilitaría la identificación de 
los índices de liquidez y endeudamiento. 
La empresa obtiene ingresos solamente a la posible 
capacitad de pequeña constructora como se ha 
considerado durante varios años.  
Al realizar el análisis financiero, utilizando los 
instrumentos de análisis de los estados financieros, 
el gerente encargado de la toma de decisiones 
financieras de la entidad podrá verificar que, la 
empresa tiene capacidad suficiente como para poder 
obtener mucho más ingresos, a diferencia de los que 
siempre han estado proyectados todos los años; y, 
obtendrá la capacidad suficiente de seguir 
financiándose y operando durante años futuros. 











3.2.2. Determinando el objetivo específico 1. Identificar el uso de métodos del análisis 
financiero, los cuales son el análisis vertical, el análisis horizontal como también la 
aplicación de los índices financieros en la Empresa Constructora Covirca S.R.L., periodo 
2013 – 2017. 
El gerente general de la Empresa Constructora Covirca S.R.L. presenta problemas de 
conocimiento en el uso los métodos de análisis financiero; por ello, se aplicó una entrevista 
hacia al gerente Honorato Juan, Valverde Sal y Rosas; de ese modo evaluar la utilización de 
estos instrumentos financieros en la empresa; dando como resultado que, conoce y/o tiene 
idea sobre los métodos de análisis financieros; pero, no lo cree útil para la entidad; sino, 
piensa que la utilización de estos métodos sólo son aplicables para constructoras mucho más 




CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
Ítems Respuesta Hallazgo Causa 
1. Usted, ¿Conoce y/o sabe calcular los 
métodos de análisis vertical? 
Sí, claro. Sólo es el cálculo de los porcentajes 
de las cuentas de los estados financieros de la 
empresa. 
El gerente general cuenta con 
conocimientos suficientes sobre el cálculo 
de los porcentajes de las cuentas de los 
estados financieros.  
Según Prieto (2010), es el cálculo de los 
porcentajes de las cuentas contables. 
2. Usted, ¿Conoce y/o sabe interpretar la 
información reflejada en los Estados 
Financieros? 
 
No. En realidad no lo sé. Creo que no es 
necesario para la empresa. 
El gerente general no cree que sea 
necesario para la entidad, debido a que no 
es una empresa que tenga mucho 
movimiento económico y financiero. 
Según Flores (2013), al no saber 
interpretar la información que refleja la 
entidad; el usuario no sabrá el nivel de 
representatividad de las cuentas de sus 
estados financieros. 
3. Usted, ¿Conoce el nivel porcentual de 
las cuentas y/o rubros de los Estados 
Financieros? 
No. Porque no lo veo algo necesario; además, el 
contador es el que se encarga de eso. 
El gerente manifiesta que el contador es el 
único quien debe saber el nivel porcentual 
o la representatividad de sus cuentas de los 
estados financieros. 
Según Flores (2013), se encarga de 
verificar la  situación financiera y 
económica de la entidad en un 
determinado periodo. 
4. Usted, ¿Conoce y/o sabe calcular los 
métodos de análisis horizontal? 
No tengo mucho conocimiento en métodos de 
análisis de los documentos que reflejan los 
estados financieros de mi empresa. 
La falta de conocimiento en la aplicación 
de las herramientas financieras para la 
toma de decisiones. 
Según Prieto (2010), es el nivel de 
representatividad de las cuentas de sus 
estados financieros, durante varios 
periodos. 
5. Usted. ¿Conoce y/o sabe interpretar los 
datos reflejados en la comparación de 
Estados Financieros históricos de la 
entidad? 
No. Porque nunca he realizado comparaciones 
de los estados financieros de la empresa. Creo 
que no lo veo útil, en vista de que somos una 
empresa constructora en la que ha habido años 
donde no hemos tenido ingresos y otros sí; por 
eso no lo veo importante interpretar nuestros 
estados financieros. 
La empresa no ha tenido variaciones muy 
significativas durante los 5 últimos años; 
por ello, es que el contador manifiesta que 
no lo cree necesario, porque sus proyectos 
no son de gran envergadura. 
Según Flores (2013), señala que, al no 
saber cómo interpretar los datos 
reflejados en la comparación de los 
estados financieros de la empresa, el 
gerente no podrá tomar mejores 
decisiones, respecto a sus inversiones y 











6. Usted, ¿Conoce las tendencias de las 
cuentas y/o rubros de los Estados 
Financieros Históricos de la entidad? 
Sí; pero como anteriormente le dije si  la 
empresa tiene proyectos para realizar 
edificación , asfaltados u otro proyecto de 
construcción, nuestras cuentas de los estados 
financieros tendrán una tendencia positiva 
debido a que generaremos ingresos para 
nuestra entidad. 
El gerente considera que las tendencias de 
sus cuentas contables solamente varían 
positivamente al tener proyectos de 
construcción . 
Según Flores (2013), indica que, al no 
considerar las tendencias de las cuentas de 
sus estados financieros de varios 
periodos, el gerente no podrá saber 
realmente el estado económico y 
financiero de su entidad.  
7. Usted, ¿Conoce o tiene información 
clara sobre la liquidez de la empresa? 
No tengo conocimientos sobre la liquidez en la 
empresa. 
El análisis con índices de liquidez de los 
estados financieros no es prioridad para el 
gerente general. 
Según Gitman (2013), señala que, no 
utilizar los índices de liquidez, el gerente 
no podrá saber cuánta capacidad de dinero 
tiene para asumir sus posibles deudas a 
corto plazo. 
8. Usted, ¿Considera que la empresa 
tiene capacidad suficiente para asumir 
sus deudas a corto plazo? 
Sí. Nosotros no tenemos deudas ni a corto 
menos a largo plazo; y, si lo tuvimos, no fueron 
montos muy considerables para la empresa; así 
que, la capacidad de asumir nuestras deudas 
siempre la tuvimos. 
La empresa no opta por endeudarse con 
terceros; ya que, prefieren trabajar con 
capital propio. 
Según Gitman (2013), señala que, hasta 
que la entidad tenga deudas a corto plazo, 
se podrá verificar su capacidad de asumir 
estas deudas. 
9. Usted, ¿Considera que, el índice de 
liquidez mayor a 1 es deseable para la 
entidad? 
No es necesario para esta empresa porque creo 
que esos índices se aplican a empresas más 
grandes. 
La falta de conocimiento en la utilización 
de índices financieros, hace que el gerente 
piense que sólo se aplican a empresas 
mucho más grandes. 
Según Mendoza (2014), el gerente 
general, al no tener conocimiento sobre 
los índices de liquidez, ocasionará que 
más adelante, al contar con deudas a corto 
plazo no pueda tener una idea real sobre la 
competitividad en el sector construcción. 
10. Usted, ¿Conoce o tiene un 
información sobre la capacidad de 
endeudamiento de la empresa? 
Sí. Es que tan endeudado está la empresa. En 
nuestra empresa, generalmente, el 
financiamiento lo hemos realizado los propios 
socios. 
La empresa no cuenta con financiamiento 
de terceros; por lo que, el endeudamiento 
de la entidad es directamente con los 
socios. 
Según Gitman (2013), el conocimiento 
recabe en saber el nivel de endeudamiento 









11. Usted, ¿Considera que la empresa 
tiene un alto nivel de dependencia con 
terceros? 
No. En todos los años, la empresa no ha tratado 
de tener dependencia con terceros. 
La entidad no tiene deudas con terceros; 
por lo que no tiene ningún nivel de 
dependencia. 
Según Gitman (2013), al no tener deudas 
con terceros refleja que la empresa no 
quiere arriesgarse a endeudarse; debido a 
que solamente trabajan con la inversión 
realizada por los mismos socios. 
12. Usted, ¿Considera que el índice de 
dependencia con terceros, mayor a 50%, 
es favorable para la entidad? 
Creo que no sería favorable para la empresa; 
pero, como le dije no tengo mucho 
conocimiento sobre el tema de índices; eso es 
más, para empresas mucho grandes. 
Al no tener deudas con terceros, la 
empresa no cuenta con ningún nivel de 
dependencia. 
Según Mendoza (2014), este índice refleja 
el nivel de competitividad en las empresas 
constructoras al no contar con deudas; este 
índice no se puede reflejar en la entidad. 
13. Usted, ¿Conoce o tiene un 
conocimiento claro sobre el índice de 
gestión de la empresa? 
No tengo conocimientos sobre eso. La falta de capacitación en la utilización 
de índices financieros. 
Según Gitman (2013), con el índice de 
gestión, el gerente podría medir la 
eficacia de sus recursos disponibles en un 
tiempo determinado. 
14. Usted, ¿Considera que la  utilización 
de los recursos disponibles de su empresa  
es eficiente? 
Claro que sí, siempre hemos utilizado nuestros 
recursos de la mejor manera para poder realizar 
los proyectos sin ninguna dificultad. 
Según menciona el gerente, la empresa 
siempre ha utilizado y aprovechado sus 
recursos de la mejor manera; por lo que, 
eso hace que siempre cumplan con sus 
proyectos. 
Según Gitman (2013), es donde la 
empresa utiliza eficientemente sus 
recursos cuando puede realizar sus 
proyectos de construcción de la mejor 
manera. 
15. Usted, ¿Considera que la utilización 
de los recursos de la empresa son 
eficientes, respecto a sus ventas? 
Sí. Siempre que hemos tenido proyectos de 
diferente índole, la utilización de nuestros 
recursos han sido muy eficientes con respecto a 
nuestros ingresos. 
La utilización de los recursos disponibles 
son eficientes con respecto a sus ingresos, 
por los proyectos de construcción que le 
asignaron. 
Según Mendoza (2014), la empresa utiliza 
de la mejor manera sus recursos; lo que, 
conlleva  a mayores ingresos para ésta. 
16. Usted, ¿Conoce o tiene información 
sobre la rentabilidad de la empresa? 
Sí. La rentabilidad de empresa constituye los 
ingresos que obtenemos por los proyectos de 
construcción que realizamos. 
La entidad considera que la rentabilidad 
que obtiene es generalmente por los 
proyectos de construcción que realiza. 
Según Gitman (2013), la rentabilidad se 
genera cuando las ventas son mayores a 
los costos y gastos; en este caso, la entidad 









17. Usted, ¿Considera que la empresa ha 
generado utilidades con respecto a la 
utilización de los recursos de la empresa? 
Sí. Ha generado utilidades en diferentes años 
con respecto a los recursos que nosotros hemos 
utilizado para los proyectos. 
La empresa, en los últimos años sí, ha 
generado utilidades con respecto a la 
utilización de sus recursos. 
Según Gitman (2013), generas utilidades 
cuando tus costos y gastos son menores a 
las ventas. 
18. Usted, ¿Considera que el índice de 
rentabilidad del activo, mayor a 15%, es 
deseable para la empresa? 
No es necesario como ya le dije en una pregunta 
anterior el tema de índices son para empresas 
mucho más grandes, donde se utilizan mucho 
más recursos. 
El gerente general no tiene conocimientos 
sobre los índices de rentabilidad del 
activo, el cual refleja el manejo de sus 
recursos respecto a su utilidad neta. 
Según Mendoza (2014), el índice de 15% 
en la rentabilidad del activo, es un índice 
que refleja el nivel de competitividad con 
otras empresas constructoras, con respecto 
a sus ingresos netos. 
Ilustración 2. Cuestionario de Entrevista al Gerente General 





3.2.3. Determinando el objetivo específico 2. Evaluar la toma de decisiones financieras 
a través del análisis financiero en la empresa constructora Covirca S.R.L., periodos 2013 – 
2017. 
Para poder determinar este objetivo, se tuvo que aplicar 5 guías de análisis documental a 
los documentos que reflejan los estados financieros de la Empresa Constructora Covirca 
S.R.L., periodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. De ese modo procedimos a evaluar la toma 
de decisiones financieras a través de la utilización de los métodos de análisis financiero. Lo 
que dio como resultado que, la empresa tomó decisiones, respecto a no optar por el 
financiamiento de terceros; sino, por capital propio de los socios; y, de la misma manera, se 
identificó que, la entidad tiene políticas de cobros y pagos al contado. Por ello, esto 
dificultaría la identificación de los índices financieros de liquidez y de endeudamiento que 
tuviera la entidad. De la misma manera, la entidad tiene mucho efectivo y equivalente de 
efectivo los cuales no son utilizados para posibles inversiones a futuro. Ya en su estado de 
resultados, la entidad obtiene ingresos según sus proyectos de construcción que obtienen; 
pero hay que destacar que la empresa no opta por proyectos de mayor envergadura, debido 
a que; esto les obligaría a endeudarse con terceros. Los índices de rentabilidad son los únicos 
que se pudieron identificar dando como resultados positivos en la empresa; salvo, en el año 













Ítem Hallazgo Causa 
Estados financieros estructurados,  según lo 
que dispone la NIC 1 en la Resolución de 
Consejo Normativo de Contabilidad N° 003 
– 2017 – EF/30 mediante el cual se realiza un 
análisis financiero confiable y creíble. 
Los estados financieros presentados por la empresa 
constructora Covirca S.R.L están estructurados y/o 
presentados  conforme a lo que dispone la NIC 1, 
presentación de estados financieros dispuesta en la 
Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 003 – 
2017 – EF/30. 
- Toda presentación de los documentos que reflejan los estados 
financieros deben de estar conforme a lo que dispone la Resolución 
del Consejo Normativo de Contabilidad N° 003 – 2017 – EF/30, 
debido a que conlleva posibles auditorias a futuro; y, además así 
facilita que la aplicación de los métodos de análisis financiero sea 
confiable y creíble. 
Análisis vertical  de los años 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017 del estado de situación 
financiera. 
- Con respecto al activo, más del 80% está conformado por el 
activo corriente, principalmente en la cuenta de efectivo y 
equivalente de efectivo. 
- Por otro lado, un promedio del 11.64% en todos los años, 
con respecto al activo, está conformado por el activo no 
corriente con mayor representatividad en la cuenta de 
inmueble, maquinaria y equipo. 
- Con respecto al pasivo y patrimonio, el 100% está 
conformado solamente por el patrimonio, ya que; la entidad 
no cuenta con deudas a corto y largo plazo. 
  
- Se puede verificar que la entidad posee mucho dinero en la cuenta 
de efectivo y equivalente de efectivo; esto se debe a que la empresa 
no invierte este efectivo en inversiones, depósitos, plazo fijo, etc. 
Para poder así generar mayores ingresos a la empresa y no dejar 
estancado aquel dinero. 
- La empresa tiene una política de no endeudamiento por terceros; 











Análisis horizontal  del estado de situación 
financiera de los años 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017. 
- Con respecto al activo, La cuenta del efectivo y equivalente 
de efectivo varía considerablemente en el año 2015 con una 
disminución porcentual de 0.15% con respecto al año 2013. 
Por otro lado, en el año 2017, recupera su incremento 
constante respecto al año 2013, con un incremento porcentual 
de 20.72%. Ya en la cuenta de materias primas, la variación 
porcentual más considerable se da en el 2016 con 100% de 
disminución. En el activo no corriente, la disminución 
porcentual es constante en todos los años. 
- En el pasivo, la variación porcentual no se da en ninguno de 
los años.  
- En el patrimonio, el promedio del aumento porcentual de la 
cuenta de resultados acumulados es de 31.37%. Por otra parte, 
la disminución considerable del total del pasivo y patrimonio 




- Esta variación del efectivo y equivalente del efectivo se da 
principalmente por la falta de ingresos que tuvo la empresa en el 
2015. Ya, por otra parte, la materia prima en el 2016 fue utilizada 
en su totalidad para los proyectos de construcción que realiza la 
empresa. Para el 2017, la cuenta de materia prima se incrementó, 
debido a la necesidad de stock de materia prima para futuros 
proyectos.  
- En el activo no corriente, la disminución constante se da por el 
hecho de que las maquinarias fueron depreciadas a partir del año 
2014. 
- No se verifica variación en el pasivo; ya que, la empresa no cuenta 
con deudas a corto y largo plazo. 
- En el patrimonio, las variaciones en la cuenta de resultados se dan 
o dependen, directamente, del estado de resultados. De la misma 
manera, la variación considerable en el 2015 se da por la falta de 










Análisis vertical del estado de resultados de 
los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
- Con respecto a sus costos de ventas en todos años, el 
promedio según sus ventas en porcentaje es de 80.66%.  
- Por otro lado, la utilidad bruta promedio que obtiene la 
empresa en el transcurso de los años, es de 19.34%; pero, hay 
que, destacar que, en el año 2014, no tuvieron costos por 
ventas; y, además en el 2015 la empresa no obtuvo ingresos. 
Ya en los gastos por ventas, la variación considerable es en el 
año 2014 con un aumento del 81.85%. 
- Por último, en la utilidad neta del ejercicio, la empresa 
obtiene en todos los años un promedio de 3.48% de utilidades 
con respecto a sus ventas. 
- La variación de los costos de ventas es casi la misma por el hecho 
de que los proyectos que se han realizado constituyen los mismos 
costos. 
- En el 2014, la empresa no tiene costos de ventas porque fue 
considerado como gastos de ventas. Ya en el 2015, la empresa no 
obtuvo ingresos debido a que no obtuvo ningún proyecto realizable 
para ese año. 
Las utilidades en todos los años no varían en gran escala debido a 
que la empresa siempre opta por proyectos que le generen los 
mismos ingresos. 
 
Análisis horizontal del estado de resultados 
de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
- En el año 2015, la variación de las ventas es del - 100% con 
respecto al año base. 
- En el año 2017, hay un decremento de las ventas con 
respecto al año base de 31. 85%. 
- En el año 2014 la empresa obtuvo la mayor utilidad bruta 
debido a que la empresa no consideró costos de ventas para 
ese año. 
- En el año 2015, la empresa tuvo una pérdida respecto a su 
utilidad operativa del -187.49% respecto al año base. 
- La variación de las ventas para el 2014 se da debido a que la 
entidad no ha realizado ningún proyecto de construcción. 
- La variación de las ventas en el 2017 con respecto al año base se 
dan debido a que, los proyectos de ese año no generarían los 
mismos ingresos. 
- La entidad, posiblemente registró todo su costo de ventas en 
gastos; porque, esto ocasiona una utilidad bruta mayor a los otros 
años. 
- Las pérdidas en este año, respecto al año base, se da 













Análisis con ratios de liquidez. 
Liquidez corriente:
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: no aplica 
El índice de la liquidez corriente demuestra la capacidad de la 
empresa de asumir sus deudas a corto plazo. En esta empresa el 
índice no es aplicable ya que no tiene pasivo corriente. 
Prueba ácida:  
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: no aplica 
El índice de la prueba ácida mide la capacidad de la empresa para 
asumir sus deudas a corto plazo, sin contar las mercaderías o 
existencias. De la misma manera, el índice no es aplicable en esta 
entidad.  
Capital de trabajo: 
- 2013: 172, 995.00                              - 2014: 208,616.00 
- 2015: 172,728.00                               - 2016: 196,279.00 
- 2017: 211,510.00 
El capital de trabajo es la capacidad que tiene la empresa de seguir 





Análisis con ratios de endeudamiento 
Dependencia financiera: 
2013, 2014,2015, 2016 y 2017: no aplica 
 
Este ratio mide el grado de dependencia financiera de la empresa 
con terceros. La entidad no cuenta con deudas a corto ni a largo 
plazo, por lo que, este índice no es aplicable. 
Capacidad patrimonial: 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: no aplica 
 
Este ratio mide el nivel de endeudamiento del patrimonio con 
respecto a sus deudas a largo plazo. La entidad no cuenta con 
deudas a largo plazo, por lo que; este índice no es aplicable. 
Solvencia patrimonial: 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: no aplica 
Este ratio mide la solvencia del patrimonio con respecto a su pasivo 
total, la misma manera la entidad no cuenta con deudas; por lo que, 













Análisis con ratios de gestión 
Rotación de cuentas por cobrar: 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: 0.00  
Muestra el número de veces que realiza cobros la empresa. El 
resultado de 0.00 demuestra que la empresa tiene una política de 
ventas al contado. 
Rotación de cuentas por pagar: 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017: 0.00 
Muestra el número de veces que realiza pagos la empresa. El 
resultado de 0.00 demuestra que la empresa tiene una política de 
pagos al contado. 
Rotación del activo total: 




Mide la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos de 
la empresa con respecto a sus ventas. Esto quiere decir que, en 
promedio, la empresa por cada sol en activo fijo está ganando 3 





Análisis con ratios de rentabilidad 
Rentabilidad patrimonial: 
Mide la productividad patrimonial frente a la utilidad neta. 
- 2013: 0.14 
- 2014: 0.11 
- 2015: - 0.18 
- 2016: 0.11 




- 2013: la entidad por cada sol en el patrimonio está generando una 
ganancia neta de 0.14 soles. 
- 2014: la entidad por cada sol en el patrimonio está generando una 
ganancia neta de 0.11 soles. 
- 2015: la entidad por cada sol en el patrimonio está perdiendo – 
0.18 soles. 
- 2016: la entidad por cada sol en el patrimonio está generando una 
ganancia neta de 0.11 soles. 
- 2017: la entidad por cada sol en el patrimonio está generando una 






 Rentabilidad del activo: 
Mide la eficiencia del activo frente a la utilidad neta 
- 2013: 0.14 
- 2014: 0.15 
- 2015: - 0.18 
- 2016: 0.11 
- 2017: 0.06 
- 2013: la entidad por cada sol en el activo está generando una 
ganancia neta de 0.14 soles. 
- 2014: la entidad por cada sol en el activo está generando una 
ganancia neta de 0.15 soles. 
- 2015: la entidad por cada sol en el activo está perdiendo – 0.18 
soles. 
- 2016: la entidad por cada sol en el activo está generando una 
ganancia neta de 0.11 soles. 
- 2017: la entidad por cada sol en el activo está generando una 
ganancia neta de 0.06 soles. 
 
Rentabilidad del capital 
Muestra el rendimiento del capital frente a la utilidad neta. 
- 2013: 0.44 
- 2014: 0.39 
- 2015: - 0.56 
- 2016: 0. 39 
- 2017: 0.24 
 
 
- 2013: la entidad por cada sol en el capital está generando una 
ganancia neta de 0.44 soles. 
- 2014: la entidad por cada sol en el capital está generando una 
ganancia neta de 0.39 soles. 
- 2015: la entidad por cada sol en el capital está perdiendo – 0.56 
soles. 
- 2016: la entidad por cada sol en el capital está generando una 
ganancia neta de 0.39 soles. 
- 2017: la entidad por cada sol en el capital está generando una 
ganancia neta de 0.24 soles. 
 
Ilustración 3. Evaluación de la Toma de Decisiones Financieras Con el Análisis Financiero 


























1. La discusión de los resultados amerita presentarlos en detalle. Por una parte, como se 
observa, en los resultados de la ilustración N° 1, con respecto al objetivo general; cual es, 
demostrar la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones financieras de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L. – Huaraz periodo 2013 – 2017. Se obtuvo, luego de 
la intervención científica, que el análisis financiero utilizando los métodos de análisis de los 
documentos que reflejan los estados financieros de la empresa, inciden en la toma de 
decisiones financieras; debido a que, aplicando este análisis, el gerente tendrá mayor 
conocimiento sobre la realidad económica y financiera de la entidad; principalmente, con 
respecto al financiamiento e inversión. El gerente podrá aplicar los índices de liquidez y de 
endeudamiento de ese modo, evaluar su marco competitivo, con respecto a otras 
constructoras; y, evaluar la posible modificación en su política de cobros y pagos; pero, 
principalmente, podrá evaluar el crecimiento económico de la entidad en la actualidad; para 
poder así, determinar posibles escenarios a futuro. Con ello, podemos indicar que se llegó a 
cumplir con el objetivo general. 
Ahora bien, los resultados se asemejan al estudio de Solano (2017), quien en su tesis “Los 
Instrumentos Financieros y su Influencia en la Toma de Decisiones de las Micro y pequeñas 
Empresas del Sector Textil, Año 2012, Olivos (Caso: Lady Mary’s S.A.C)”, sostiene: que, 
al capacitar de manera adecuada al personal sobre materia de análisis financiero, se podrá 
obtener información real que aporte de manera significativa a la toma de decisiones. De 
manera que, así se dará una correcta aplicación de las herramientas financieras y su 
incidencia en la toma de decisiones; lo cual hace más eficiente el crecimiento económico de 
cualquier entidad. Además, es preciso mencionar lo que Prieto (2010), afirma: que, el 
análisis financiero es una herramienta muy importante para la gestión administrativa de una 
entidad; por lo cual, la gerencia tomará decisiones según la evaluación porcentual de los 
documentos, que reflejan los estados financieros. 
Igualmente, es necesario destacar el hallazgo de Portilla (2015), quien en su tesis “Diseño 
de un Plan Financiero como Herramienta de Gestión y su Influencia en la Rentabilidad de la 
Empresa Agro Transportes Gonzales S.R.L ubicada en la Ciudad de Trujillo Año 2015”, 
detalla: que, el plan estratégico - financiero influye en la rentabilidad porque facilita la 
identificación, comparación y análisis de los elementos y/o rubros que contribuyen en los 




financiero es necesario para poder aportar, muy significativamente, en toma de decisiones 
financieras y económicas de cualquier empresa. 
2. Ahora bien, como se observa en los resultados de la Ilustración N°2, respecto al objetivo 
específico 1 cual es  Identificar el uso de métodos de análisis financiero los cuales son el 
análisis vertical, el análisis horizontal y la aplicación de los índices financieros en la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L.- Huaraz, periodo 2013 – 2017, Se obtuvo, luego de 
la intervención científica que, el gerente general tiene conocimientos sobre los métodos de 
análisis financiero; pero no lo cree necesario para la entidad; debido a que éste piensa que 
aquellos métodos y índices sólo son aplicables para empresas mucho más grandes y 
desarrolladas.  Los resultados se asemejan a los de Armas (2016), en su tesis: “Diagnóstico 
Económico -Financiero y su Aporte en la Toma de Decisiones Gerenciales de la Empresa 
Contratista de Servicios Generales en Minera JRM S.A.C Año 2015”. En esta tuvo como 
resultados que, al realizar las comparaciones de la toma de decisiones aplicando el análisis 
financiero, por un lado; y, por otro, al no efectuarlo se demuestra que, al aplicar los 
instrumentos se puede identificar las variaciones absolutas y relativas; los cuales aportan de 
manera significativa en la toma de decisiones financieras de la entidad. 
Asimismo, esto concuerda con Mendoza (2014), quien menciona: cuando se realiza el 
análisis financiero y se utiliza los indicadores financieros como herramientas de análisis, 
éstos se relacionan, encontrando el efecto el uno con el otro para que así se pueda obtener 
conclusiones a nivel global en el sentido que le permita a la empresa tener una visión clara 
sobre la situación financiera. 
3. Por último, como se observa en los resultados de la Ilustración N°2, respecto al objetivo 
específico 2 cual es evaluar la toma de decisiones financieras a través del análisis financiero 
en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. Huaraz, periodo 2013 – 2017, la entidad tomo 
decisiones respecto a no optar por financiamiento de terceros; de la misma manera se 
identificó que, la entidad tiene políticas de cobros y pagos al contado. Ya en su estado de 
resultados, la entidad obtiene ingresos según sus proyectos de construcción. Los índices de 
rentabilidad son los únicos que se pudieron identificar, dando como resultados positivos en 





Estos resultados se asemejan a los de Palacios (2017), quien en su tesis “Análisis Financiero 
y su Incidencia en la Toma de Decisiones Financieras de la Empresa Arenera Jaén S.A.C., 
Sucursal Piura, Periodo 2015 – 2016”; manifiesta que: al no relacionar la toma de decisiones 
con la utilización de las herramientas del análisis financiero, se comprueba un nivel 
deficiente (50%) y eficiente (25%); esto se da por la escasez de toma de medidas financieras 
a cargo del administrador. En esa misma línea, Según la NIC 1 (2017), los estados 
financieros son representaciones organizadas de la situación económica y del rendimiento 
financiero de una sociedad, con el objeto de proveer información sobre la realidad financiera. 
Por esta razón, la adecuada utilización de los de los instrumentos financieros, en relación 
con la toma decisiones, depende mucho que tan eficientes son para la entidad.  
De la misma forma, Gómez (2017), en su tesis: “Análisis Financiero para la Correcta 
Toma de Decisiones en la Empresa Comercial Los Nevados CIA. LTDA.” concluyó en que: 
al realizar el análisis financiero, se muestra que la situación financiera de la entidad está 
expresada de manera clara para poder realizar una toma de decisiones mucho más 
significativa para la empresa. En otro plano, contradiciendo lo expresado por los anteriores 
autores, Alegre (2017), en su tesis: “Análisis Financiero y su Influencia en la Toma de 
Decisiones en la Empresa Yataco, Huaraz, 2013 – 2016”, manifiesta que: al aplicar un 
análisis financiero a la empresa; ésta no repercute de manera significativa en la toma de 
decisiones de la empresa. Con ello, destaca que el análisis financiero no necesariamente es 







































5.1. Conclusión general 
5.1.1. El análisis financiero incide en la toma de decisiones financieras; debido a que, 
funciona como una herramienta de análisis de la situación económica y financiera 
de cualquier empresa. De ese modo puede aportar de manera significativa al 
crecimiento y estabilidad de la empresa en el mercado local. Además, sirve como 
guía de control y de cumplimiento de los objetivos trazados por la gerencia, para 
que así se evite sesgos en la toma decisiones financieras. Hay que tener en cuenta 
que, al realizar tal análisis, se puede identificar diferentes aspectos de la empresa 
como es el nivel de representatividad de los rubros de los estados financieros en un 
año o realizando comparaciones de varios años o también identificar las decisiones 
tomadas: y, las políticas utilizadas por la gerencia. 
5.2. Conclusiones especificas 
5.2.1. Respecto a la utilización de los métodos de análisis financiero por parte del gerente 
general Honorato Juan Valverde Sal y Rosas; mediante la intervención científica 
que se realizó, se pudo concluir en que, éste sí tiene conocimiento sobre los 
métodos de análisis; pero, no a una gran escala, como para que lo aplique en calidad 
de herramienta para mejorar la toma de decisiones. Además, no lo considera útil 
para la empresa; ya que, no es muy desarrollada y competitiva en el sector 
construcción donde los proyectos asignados para éstas son mucho más complejos; 
y, en tanto, necesitan mucha más inversión. Por esa razón, el poco conocimiento y 
la falta de capacitación por parte del gerente respecto al análisis financiero, lo 
conduce a tal conclusión. 
5.2.2. Finalmente, respecto a la evaluación de la toma de decisiones financieras con la 
utilización de los métodos de análisis financiero, con la intervención científica que 
se realizó nos lleva a la conclusión de que la entidad en su estado de situación 
financiera tiene demasiado efectivo; pero, efectivo puede ser reinvertido para 
diferentes aspectos que necesite mejorar la empresa, por otro lado,  la entidad  no 
cuenta con deudas a corto ni a largo plazo; lo cual dificultaría la aplicación de los 
índices financieros de liquidez y de endeudamiento. También limita a que la 
empresa pueda asumir nuevos proyectos de construcción; los que, posiblemente, le 




resultados, la empresa tiene rubros con variaciones exorbitantes; lo cual conduce a 
que las presentaciones de éstos sean poco confiables y razonables ante una posible 














































1. Se recomienda a la gerencia de la Empresa Constructora Covirca S.R.L., utilizar el análisis 
financiero como herramienta para la toma de decisiones financieras, lo constituirá un 
aporte al crecimiento y a la estabilidad financiera que requiere la entidad. De esa manera, 
también contribuirá al control y cumplimiento de las metas, evitando cualquier sesgo 
durante tal proceso. Hay que tener en cuenta, que la entidad debe aplicar de manera 
correcta el análisis e interpretación de los estados financieros, para una eficiente toma de 
decisiones. 
2. Se recomienda al gerente general Honorato Juan Valverde Sal y Rosas, capacitarse lo 
suficientemente y permanentemente respecto a la utilización de métodos de análisis 
financiero para mejorar la toma de decisiones financieras de la entidad; de ese modo, 
pueda identificar y/comprender que las aplicaciones eficientes de estas herramientas 
financieras aportaran a la estabilidad económica – financiera y al crecimiento de la 
empresa constructora para permanecer competitivamente y exitosamente en el mercado. 
3. Se recomienda a la gerencia de esta empresa considerar las políticas de cobros y pagos al 
crédito. Así mismo, utilizar el efectivo que tiene estancado girando e invirtiendo en todo 
momento; ya que, para cualquier empresa, más aún en las constructoras, no es muy 
factible tener mucho efectivo. También es recomendable considerar el financiamiento a 
largo plazo; para que, de esa manera, pueda obtener nuevas inversiones; y, a la vez, poder 
adquirir mejores proyectos. Por otro lado, se recomienda verificar algunas inconsistencias 
en sus rubros de los estados financieros; porque la empresa es pasible a una auditoria, en 
la cual se verificará la razonabilidad de los montos que contemplan los documentos los 
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2. Usted. ¿Conoce y/o sabe interpretar la 
información reflejada en los de los Estados 
Financieros?
1. Usted. ¿Conoce y/o sabe calcular los 
métodos de análisis vertical?
x
18. Usted. ¿Considera que el índice de 
rentabilidad del activo mayor a 15% es 
deseable para la empresa?
x
14. Usted. ¿Considera que la  utilización de 
los recursos disponibles de empresa  es 
eficiente? x
13. Usted. ¿Conoce o tiene un conocimiento 
claro sobre el índice de Gestión de la 
empresa?
12. Usted. ¿Considera que el índice de 
dependencia con terceros mayor a 50% es 
favorable para la entidad?
11. Usted. ¿Considera que la empresa tiene 
un alto nivel de dependencia con terceros?
17. Usted. ¿Considera que la empresa ha 
generado utilidades con respecto a la 
utilización de los recursos de la empresa? x
15. Usted. ¿Considera que la utilización de 
los recursos de la empresa son eficientes 
respecto a sus ventas? x
16. Usted. ¿Conoce o tiene un conocimiento 





10. Usted. ¿Conoce o tiene un conocimiento 
claro sobre la capacidad de endeudamiento 
de la empresa?
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COVIRCA S.R.L 
Las siguientes preguntas tienen como objetivo recoger información para desarrolar el trabajo de investigación " 
Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones Financieras en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. - 
Huaraz Periodo 2013 - 2017"
ANÁLISIS FINANCIERO COMENTARIO
GERENTE : Valverde Sal y Rosas, Honorato Juan
FECHA DE APLICACIÓN: 01/10/2018
ENTREVISTADOR: Beltrán Castillo, Carlos Artemio
HORA DE INICIO Y FINAL: 4:30 P.M - 5:30 P.M
Buenos días, soy el estudiante Carlos Beltran Castillo de la Escuela de Contabilidad, UCV Filial Huaraz, el presente 
cuestionario es parte del estudio de investigación cuyo objetivo es: Demostrar la incidencia del análisis financiero en 
la toma de decisiones financieras de la Empresa Constructora Covirca S.R.L – Huaraz periodo 2013 – 2017 . Los 
resultados servirán para saber de qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones financieras de la 
entidad. Por lo que se pide su colaboración, para responder las siguientes preguntas, el cuestionario es confidencial, 




4. Usted. ¿Conoce y/o sabe calcular los 
métodos de análisis Horizontal?
x
3. Usted. ¿Conoce el nivel porcentual de las 
cuentas y/o rubros de los Estados 
Financieros?
5. Usted. ¿Conoce y/o sabe interpretar los 
datos reflejados de la comparación de 
Estados Financieros Históricos de la 
entidad? x
6. Usted. ¿Conoce las tendencias de las 
cuentas y/o rubros de los Estados 
Financieros Históricos de la entidad? x
9. Usted. ¿Considera que el índice de 
liquidez mayor a 1 es deseable para la 
entidad? x
7. Usted. ¿Conoce o tiene un conocimiento 
claro sobre la liquidez de la empresa?
x
8. Usted. ¿Considera que la empresa tiene 
capacidad suficiente para asumir sus deudas 














ANEXO N°3: GUIAS DE ANALISIS DOCUMENTAL 
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo
 S/ 135,065.00 65.61%  S/       170,686.00 73.90%  S/       133,808.00 68.59%  S/     196,279.00 89.17%  S/       175,760.00 74.68%
Inversiones Financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Clientes(Cuentas por 
cobrar comerciales)
0.00% 0.00%  S/               990.00 0.51% 0.00% 0.00%
Cuentas por cobrar a 
partes relacionadas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otras cuentas por cobrar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Existencias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Gastos Diferidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Credito Fiscal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Materias Primas  S/    37,930.00 18.42%  S/         37,930.00 16.42%  S/         37,930.00 19.44% 0.00%  S/         35,750.00 15.19%
Gastos pagados por 
anticipado
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otros Activos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE
 S/ 172,995.00 84.03%  S/       208,616.00 90.33%  S/       172,728.00 88.55%  S/     196,279.00 89.17%  S/       211,510.00 89.87%
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Inmueble maquinaria y 
equipo (neto)
29,151.00S/     14.16% 22,345.00S/          9.67% 22,345.00S/          11.45% 22,345.00S/        10.15% 22,345.00S/          9.49%
Activo Diferido 3,718.00S/       1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otros Activos 0.00% 0.00% 0.00% 1,505.00S/          0.68% 1,505.00S/             0.64%
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE
32,869.00S/     15.97% 22,345.00S/          9.67% 22,345.00S/          11.45% 23,850.00S/        10.83% 23,850.00S/          10.13%
TOTAL ACTIVO 205,864.00S/  100.00% 230,961.00S/        100.00% 195,073.00S/        100.00% 220,129.00S/      100.00% 235,360.00S/        100.00%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Sobregiros bancarios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Proveedores (Ctas x Pagar 
Comerciales)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cuentas por pagar a 
partes relacionadas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tributos por pagar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Remuneraciones por 
pagar
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ctas. Por pagar diversas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otras cuentas por pagar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE
-S/                 0.00% -S/                       0.00% -S/                       0.00% -S/                    0.00% -S/                       0.00%
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Beneficios Sociales 0.00% 142.00S/                0.06% 0.00% 0.00% 0.00%
Ganancias Diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Compensación por tiempo 
de servicio
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE
-S/                0.00% 142.00S/                0.06% -S/                      
0.00% -S/                    0.00% -S/                       0.00%
TOTAL PASIVO -S/                0.00% 142.00S/                0.06% -S/                      0.00% -S/                    0.00% -S/                       0.00%
PATRIMONIO
Capital Social 64,255.00S/     31.21% 64,255.00S/          27.82% 64,255.00S/          32.94% 64,255.00S/        29.19% 64,255.00S/          27.30%
Capital Adicional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Resultados Acumulados 113,202.00S/  54.99% 141,609.00S/        61.31% 166,564.00S/        85.39% 130,818.00S/      59.43% 155,874.00S/        66.23%
Utilidades de ejercicio/ 
perdida
28,407.00S/     13.80% 24,956.00S/          10.81% -35,746.00S/         -18.32% 25,056.00S/        11.38% 15,231.00S/          
6.47%
Reservas legales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 205,864.00S/  100.00% 230,820.00S/        99.94% 195,073.00S/        100.00% 220,129.00S/      100.00% 235,360.00S/        100.00%
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO
205,864.00S/  100.00% 230,962.00S/        100.00% 195,073.00S/        100.00% 220,129.00S/      100.00% 235,360.00S/        100.00%
PERIODO / ANÁLISIS VERTICAL
PERIODO / ANÁLISIS VERTICAL
GUIA DOCUMENTAL DEL ANALISIS VERTICAL DEL PERIODO ANUAL 2013 AL 2017 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COVIRCA S.R.L
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD





2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Ventas Netas  S/  740,704.00 100.00%  S/  668,759.00 100.00%  S/                  -    S/  749,959.00 100.00%  S/  504,787.00 100.00%
(-) Costos de ventas  S/-566,752.00 -76.52%  S/                   -   0.00%  S/    -5,498.00  S/-644,071.00 -85.88%  S/-401,734.00 -79.58%
Utilidad Bruta  S/  173,952.00 23.48%  S/  668,759.00 100.00%  S/    -5,498.00  S/  105,888.00 14.12%  S/  103,053.00 20.42%
(-) Gastos 
Administrativos
 S/-133,097.00 -17.97%  S/   -85,756.00 -12.82%  S/    -9,075.00  S/   -21,326.00 -2.84%  S/   -19,874.00 -3.94%
(-) Gastos de ventas  S/                   -   0.00%  S/-547,352.00 -81.85%  S/  -21,173.00  S/   -49,762.00 -6.64%  S/   -58,227.00 -11.53%
Utilidad Operativa 40,855.00 5.52% 35,651.00 5.33% -35,746.00  S/    34,800.00 4.64%  S/    24,952.00 4.94%
(-)Gastos Financieros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(-) Depreciación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(+) Otros ingresos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(-) Otros Egresos  S/        -273.00 -0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
Ingresos Financieros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Utilidad (o perdida) 
Neta antes de IR
 S/    40,582.00 5.48%  S/    35,651.00 5.33%  S/  -35,746.00  S/    34,800.00 4.64%  S/    24,952.00 4.94%
Impuesto a la Renta  S/   -12,175.00 -1.64%  S/   -10,695.00 -1.60%  S/                  -    S/     -9,744.00 -1.30%  S/     -9,721.00 -1.93%
Utilidad o perdida 
neta
28,407.00S/    3.84% 24,956.00S/    3.73% -35,746.00S/ 25,056.00S/    3.34% 15,231.00S/    3.02%
GUIA DOCUMENTAL DEL ANALISIS VERTICAL DEL PERIODO ANUAL 2013 AL 2017 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COVIRCA S.R.L ESTADO DE RESULTADOS
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ACTIVO CORRIENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2014 - 2013 2014 - 2013(%) 2015 - 2013 2015 - 2013(%) 2016 - 2013 2016 - 2013(%) 2017 -2013 2017 - 2013(%)
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo
135,065.00 170,686.00 133,808.00 196,279.00 175,760.00 35,621.00 26.37% -1,257.00 -0.93% 61,214.00 45.32% 40,695.00 30.13%
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clientes(Cuentas por 
cobrar comerciales)
0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00
Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credito Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materias Primas 37,930.00 37,930.00 37,930.00 0.00 35,750.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% -37,930.00 -100.00% -2,180.00 -5.75%
Gastos pagados por 
anticipado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 172,995.00 208,616.00 172,728.00 196,279.00 211,510.00 35,621.00 20.59% -267.00 -0.15% 23,284.00 13.46% 38,515.00 22.26%
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inmueble maquinaria y 
equipo (neto)
29,151.00 22,345.00 22,345.00 22,345.00 22,345.00 -6,806.00 -23.35% -6,806.00 -23.35% -6,806.00 -23.35% -6,806.00 -23.35%
Activo Diferido 3,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,718.00 -100.00% -3,718.00 -100.00% -3,718.00 -100.00% -3,718.00 -100.00%
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00 1,505.00
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE
32,869.00 22,345.00 22,345.00 23,850.00 23,850.00 -10,524.00 -32.02% -10,524.00 -32.02% -9,019.00 -27.44% -9,019.00 -27.44%
TOTAL ACTIVO 205,864.00 230,961.00 195,073.00 220,129.00 235,360.00 25,097.00 12.19% -10,791.00 -5.24% 14,265.00 6.93% 29,496.00 14.33%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2014 - 2013 2014 - 2013(%) 2015 - 2013 2015 - 2013(%) 2016 - 2013 2016 - 2013(%) 2017 - 2013 2017 - 2013 (%)
Sobregiros bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores (Ctas x Pagar 
Comerciales)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar a partes 
relacionadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tributos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneraciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ctas. Por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00
Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensación por tiempo 
de servicio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE
0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO 0.00
Capital Social 64,255.00 64,255.00 64,255.00 64,255.00 64,255.00 0.00 0.0% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Capital Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados Acumulados 113,202.00 141,609.00 166,564.00 130,818.00 155,874.00 28,407.00 25.09% 53,362.00 47.14% 17,616.00 15.56% 42,672.00 37.70%
Utilidades de ejercicio/ 
perdida
28,407.00 24,956.00 -35,746.00 25,056.00 15,231.00 -3,451.00 -12.15% -64,153.00 -225.84% -3,351.00 -11.80% -13,176.00 -46.38%
Reservas legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 205,864.00 230,820.00 195,073.00 220,129.00 235,360.00 24,956.00 12.12% -10,791.00 -5.24% 14,265.00 6.93% 29,496.00 14.33%
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO
205,864.00 230,962.00 195,073.00 220,129.00 235,360.00 25,098.00 12.19% -10,791.00 -5.24% 14,265.00 6.93% 29,496.00 14.33%
PERIODO/ANALISIS HORIZONTAL
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
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Ventas Netas  S/  740,704.00  S/  668,759.00  S/                  -    S/  749,959.00  S/  504,787.00 -71,945.00 -9.71% -740,704.00 -100.00% 9,255.00 1.25% -235,917.00 -31.85%
(-) Costos de ventas  S/-566,752.00  S/                   -    S/    -5,498.00  S/-644,071.00  S/-401,734.00 566,752.00 -100.00% 561,254.00 -99.03% -77,319.00 13.64% 165,018.00 -29.12%
Utilidad Bruta  S/  173,952.00  S/  668,759.00  S/    -5,498.00  S/  105,888.00  S/  103,053.00 494,807.00 284.45% -179,450.00 -103.16% -68,064.00 -39.13% -70,899.00 -40.76%
(-) Gastos 
Administrativos
 S/-133,097.00  S/   -85,756.00  S/    -9,075.00  S/   -21,326.00  S/   -19,874.00 47,341.00 -35.57% 124,022.00 -93.18% 111,771.00 -83.98% 113,223.00 -85.07%
(-) Gastos de ventas  S/                   -    S/-547,352.00  S/  -21,173.00  S/   -49,762.00  S/   -58,227.00 -547,352.00 -21,173.00 -49,762.00 -58,227.00
Utilidad Operativa 40,855.00 35,651.00 -35,746.00  S/    34,800.00  S/    24,952.00 -5,204.00 -12.74% -76,601.00 -187.49% -6,055.00 -14.82% -15,903.00 -38.93%
(-)Gastos 
Financieros
0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Otros Egresos  S/        -273.00 273.00 -100.00% 273.00 -100.00% 273.00 -100.00% 273.00 -100.00%
Ingresos 
Financieros
0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad (o perdida) 
Neta antes de IR
 S/    40,582.00  S/    35,651.00  S/  -35,746.00  S/    34,800.00  S/    24,952.00 -4,931.00 -12.15% -76,328.00 -188.08% -5,782.00 -14.25% -15,630.00 -38.51%
Impuesto a la Renta  S/   -12,175.00  S/   -10,695.00  S/                  -    S/     -9,744.00  S/     -9,721.00 1,480.00 -12.16% 12,175.00 -100.00% 2,431.00 -19.97% 2,454.00 -20.16%
Utilidad o perdida 
neta
28,407.00S/    24,956.00S/    -35,746.00S/ 25,056.00S/    15,231.00S/    -3,451.00 -12.15% -64,153.00 -225.84% -3,351.00 -11.80% -13,176.00 -46.38%
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
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RATIOS FINANCIEROS FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017
§  Liquidez corriente
Activo corriente / Pasivo 
corriente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
§  Prueba Acida (Activo corriente - 
Invetarios)/Pasivo Corriente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
§  Capital de Trabajo
Activo corriente - Pasivo 
corriente
 S/        172,995.00  S/             208,616.00 172,728.00S/       196,279.00S/       211,510.00S/     
§  Dependencia 
Financiera
Pasivo Total/ Activo Total
0% 0.06% 0% 0% 0%
§  Capacidad patrimonial 
a largo plazo
Deudas a largo plazo/ 
Patrimonio 0% 0.06% 0% 0% 0%
§  Solvencia patrimonial Pasivo Total/ Patrimonio 0% 0.06% 0% 0% 0%
§  Rentabilidad 
Patrimonial
Utilidad Neta/ Patrimonio 0.14 0.11 -0.18 0.11 0.06
§  Rentabilidad del activo Utilidad neta/ Activo Total 0.14 0.15 -0.18 0.11 0.06
§  Rentabilidad del Capital Utilidad Neta/ Capital Social 0.44 0.39 -0.56 0.39 0.24
§  Rotación de cuentas 
por cobrar
Ventas/Cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
§  Rotación de cuentas 
por pagar
Comprar/ Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
§  Rotación del Activo 
Total
Ventas/Activo Total 3.60 2.90 0.00 3.41 2.14
 RATIO DE RENTABILIDAD
 RATIO DE GESTION
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
GUIA DOCUMENTAL DE LOS RATIOS FINANCIEROS DEL PERIODO ANUAL 2013 - 2017 DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COVIRCA S.R.L.
 RATIO DE ENDEUDAMIENTO
RATIO DE LIQUIDEZ




Anexo N°4: Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo el análisis financiero incide en 
la toma de decisiones financieras de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L. – 




- ¿Qué métodos de análisis financiero 
se usan en la Empresa Constructora 
Covirca S.R.L. – Huaraz, periodo 2013 - 
2017? 
- ¿De qué manera los métodos de 
análisis financiero inciden en el proceso de 
toma de decisiones financieras de la 
Empresa Constructora Covirca S.R.L. 




- Demostrar la incidencia del análisis 
financiero en la toma de decisiones 
financieras de la Empresa Constructora 




- Identificar el uso de métodos de 
análisis financiero en la Empresa 
Constructora Covirca S.R.L. periodos 2013 
– 2017. 
- Evaluar la toma de decisiones 
financieras a través del análisis financiero 
en la Empresa Constructora Covirca S.R.L. 
periodos 2013 -2017. 
 
VARIABLE 1: Análisis Financiero 
 







ESTUDIO DE CASO 
 
Por su finalidad: Intrínseco 
 
Por su unidad de análisis: Caso único 
 
Por el tipo de datos recolectados: Mixto 
 
Por su temporalidad: transversal 
  








Anexo 5: Ficha de las Personas que han Validado el Instrumento 
Hoja de vida N°1 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Moore Torres 
2. Nombres: Rosa Karol 
3. N° de DNI: 31680729 
4. Teléfono: 043-427084 
5. Dirección actual: Av. Fitzcarrald Nº 282 /Huaraz 
6. Correo electrónico: karolmooretorres@hotmail.com 
FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL: 
Grados: Doctora en Ciencias de la Empresa 
Títulos: Licenciada en Administración 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
FCL TRANSPORT CARGO S.A.C. 
EMPRESA EXPORTADORA DE FLORES “FLOR ANCASH S.R.L.” 
C DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES 
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN CTAR-ANCASH  
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS “ALBERT EINSTEIN” – 
“ACADEMIA ENCINAS” S.R.LTDA. 
 
Hoja de vida N° 2 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Salazar Quispe 
2. Nombres: Victor Abel 
3. N° de DNI: 18039498 
4. Teléfono: 998 550 692 
5. Dirección actual: Calle Ciro Alegría N° 563 – Urb. La Quintana – Trujillo. 
6. Correo electrónico: asq_sh@hotmail.com 
FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL: 
Grados: Magister y Bachiller en Ciencias Económicas en la UNT. 
Títulos: Titulo de Contador Público. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Docente en la Universidad Cesar Vallejo del 2013 al 2018. 
Docente en la Universidad La Peruana Unión del 2011 al 2018. 
Director de Asesoría y Consultora Empresarial del 2000 al 2018.  








Hoja de vida N° 3 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Astete Durand  
2. Nombres: Manuel Fernando 
3. N° de DNI: 18137985 
4. Teléfono: 948440237 
5. Dirección actual: Urb. Cobicorti M3 U Lt.9. Trujillo  
6. Correo electrónico: auditor_consultor@hotmail.com  
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados: 
- Magister en Contabilidad 
Títulos: 
- Contador Público Colegiado 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Contador general de la empresa Constructora Vianca S.A.C. 
2. Contador General de Agroindustrias Carrión E.I.R.L. 
3. Contador General de Confecciones Miluska E.I.R.L. 
4.  Contador General de Impresiones Maquinita S.A.C. 
5. Docente en la Universidad César Vallejo  
6. Docente en la Universidad Señor de Sipán  



































































































































































Anexo 9: Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV 
 
